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 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﻮاﻣﻴﺰول( .L apec muillA)
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در ﻣﻴﺎن آﻟـﻮدﮔﻲ و ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺳـﻼﻣﺘﻲ 
ﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ ـــاﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄ 
در اﻏﻠـﺐ ﻣـﻮارد . اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎ و زاﻟـﻮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ اﺷـﺎره ﻛـﺮد
.  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ زاﻟﻮ، ﺑﺮوز ﻛﻢ ﺧـﻮﻧﻲ اﺳـﺖ ﻪﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎرﺿ 
زاﻟﻮ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺎرﺿﻪ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ 
ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﻮﭘﺘﺰي، ﺧﻮن دﻣﺎغ ﺷﺪﻳﺪ، دﻳـﺴﺘﺮس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
 ﺪاـــــﻮﻧﺖ ﺻ ـــﺰ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي واژﻳﻨﺎل و ﺧﺸ ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻫﻤﺎﺗﻤ 
  ﺋﻮﻧـــﻮز اﻧــــﮕﻠﻲزاﻟﻮ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ز(. 1-5)ﮔﺮدد ﻣﻲ 
  
  (.6) ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮاي درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي 
ﺎﻫﺮ ﺷـﺪن ﻇـ. اﻧﮕﻠـﻲ از دﻳﺮﺑـﺎز ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ
ﻋـﻮارض ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺳـﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻋـﺪم 
و از ﺳـﻮي  از ﻳـﻚ ﺳـﻮ ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﻃﺒﻴﻌـﺖ اﻧـﺴﺎن 
  ﺑﺎﻻ و ارزﺑﺮي داروﻫﺎ و ﻧﺎﺗـــــﻮاﻧﻲ ﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ــــدﻳﮕ
ﺑـﺴﻴﺎري از ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﺳـﻮم ﺑـﺮاي ﺧﺮﻳـﺪ ﭼﻨـﻴﻦ 
داروﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺗﻬﻴـﻪ دارو از ﮔﻴﺎﻫـﺎن 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺋﻮﻧﻮز اﻧﮕﻠﻲ ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻪ  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ز ﻋﻮاﻣﻞزاﻟﻮ از :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 داروﻳﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻮارض زاﻟﻮ ،ﻛﻨﻮن در ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎﺗﺎ.  ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ اﺳﺖآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ آن ﺑﺮوز
ﮔﻴﺮد و  در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﻧﻫﺴﺘﻨﺪﻲ ﺎﻧ ﮔﻴﺎﻫﭘﻴﺎز و ﺳﻴﺮ .ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﺺ ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات ﺿﺪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺨ. اﻧﮕﻞ دارد ﮔﻴﺎه ﺿﺪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ 
 .زاﻟﻮﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳﻴﺮ و ﭘﻴﺎز اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﻴﺮ و ﭘﻴﺎز  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ يﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎاﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﭼﺸﻤﻪ و ﻳﻚ ﻋﺪد زاﻟﻮ 006زاﻟﻮﻳﻲ در ﻇﺮف ﺣﺎوي  آزﻣﺎﻳﺶ ﺿﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺿﺪزاﻟﻮﻳﻲ
 ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻜﺮار 9ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ دﻗﻴﻘﻪ 027 ﻣﺪت ﻪزﻣﺎن ﻓﻠﺠﻲ و ﻣﺮگ زاﻟﻮﻫﺎ ﺑ.  ﺷﺪاﻧﺠﺎم
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪآزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ   ارﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ. ﺷﺪ
ﻗﻴﻘﻪ و  د08/44±8/16 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 003د ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺎ دوز اﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﭘﻴﺎز ﺑﺎ (. <P0/50) دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ زاﻟﻮ ﺷﺪ 8/77±2/27ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﻣﻘﻄﺮ اﺛﺮي ﺑﺮ ﻣﺮگ زاﻟﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﺗﻴﻤﺎر آب0021 و 006، 003دوزﻫﺎي 
  از آن ﺑﻪﺖ ﺑﺘﻮانﻣﻤﻜﻦ اﺳ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳﻴﺮ و زﻣﺎن ﻛﻢ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ زاﻟﻮ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ زاﻟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮارد زاﻟﻮ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
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55 
ات درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ارزان ﺑﻮدن آﻧﻬـﺎ ﺛﺎﺑـﺖ داروﻳﻲ ﻛﻪ اﺛﺮ 
  (. 7،8) ﺷﺪه، ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
از ﺧــ ــﺎﻧﻮاده ﻻﻟــ ــﻪ ( muillA)ﺟــ ــﻨﺲ آﻟﻴــ ــﻮم 
ﻮﻧﻪ اﺳـﺖ ﻛــﻪ ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ـــ ـــ ﮔ054داراي  (eaecailiL)
  ﮔﻮﻧـــ ــﻪ ﻫـــ ــﺎي ﺧـــ ــﻮراﻛﻲ آن ﻫـــ ــﺎ ﺷـــ ــﺎﻣﻞ ﭘﻴـــ ــﺎز 
و ( .L muvitas muillA) ، ﺳ ــﻴﺮ(.L apec muillA)
ﮔﻴـﺎه (. 9) ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( .L mucinolacsa muillA) ﻣﻮﺳﻴﺮ
 ﮔﻴـﺎﻫﻲ eaecaililاز رده ي ( muvitas muillA .L) ﺳـﻴﺮ 
ﻋﻠﻔﻲ، دوﺳﺎﻟﻪ و داراي ﺳﺎﻗﻪ و ﭘﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴـﺎز آن زﻳـﺮ 
 ﺗـﺎ 72ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨـﺪي (. 01) زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳـﺎﻗﻪ ﺧﻤﻴـﺪه و ﺳـﺨﺘﻲ دارد ﻛـﻪ در .  ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳـﺪ07
 04 ﺗـﺎ 52) ﺑـﺮگ ﻫـﺎي آن ﭘﻬـﻦ . اواﺳﻂ آن ﺑﺮﮔﻲ اﺳـﺖ 
ﺳـﻴﺮ ﺑـﻮﻣﻲ ﺟﻨـﻮب . ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﮔـﺴﺘﺮده ﻫـﺴﺘﻨﺪ ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
آﺳﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘـﺎط دﻧﻴـﺎ ﺻـﺎدر ﺷـﺪه 
 ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ارﺗﻔـﺎع eaecailiLﭘﻴﺎز از ﺧﺎﻧﻮاده (. 01) اﺳﺖ
و ﺧـﻮراﻛﻲ،  ﺗـﺎ ﻳـﻚ ﻣﺘـﺮ داراي ﭘﻴـﺎز ﻣﺘـﻮرم و ﺑـﺰرگ
ﺑﺮگ ﻫﺎي . ﻣﺮﻛﺐ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ
ﮔﻞ ﻫﺎي آن ﻣﺠﺘﻤﻊ و .  اي و ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖآن اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻨﻈـﺮه ي ﻛـﺮوي ﺑـﻪ رﻧـﮓ ﺳـﻔﻴﺪ 
(. 11) ﺰ و ﻳﺎ ﮔﻠـﻲ ﻣﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺑـﻨﻔﺶ اﺳـﺖ ـــﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒ 
ﻗﺮص ﻫﺎي ﮔﺎرﺳﻴﻦ، ﮔﺎرﻟﺖ، ﻗﻄﺮه ﮔﺎرﻟﻴﻚ، ﻛﭙـﺴﻮل 
ﮔﺎرﻟﻲ ﻛﭗ، ﭘﻮدر آﻟﻴﻜـﻮم و ﻗـﺮص آﻟﻴـﻮم اس ﻛـﻪ از 
روﻏﻦ ﻫﺎي ﻓﺮار، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮدي ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻴﺴﻴﻦ 
ﺗﺮﭘﻦ ﻫـﺎ، آﻟـﻲ ﺳـﻴﻦ، ﺗﻴﻮآﻟﻠﻴـﻞ و آﻟﺌـﻴﻦ و آﺟـﻮﺋﻴﻦ و 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، از داروﻫﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ از ﮔﻴـﺎه 
ﺳﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و در ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘـﻪ اﻳـﺮان ﺛﺒـﺖ 
ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻠـﺴﺘﺮول، ﭼﺮﺑـﻲ و ﺗـﺮي 
ﮔﻠﻴـﺴﻴﺮﻫﺎي ﺧــﻮن، دﻓـﻊ اﺳــﺘﺮﻫﺎي اﺳــﻴﺪي و ﺑ ــﺎزي، 
ق ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن، رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﺮو 
  ﺧــﻮﻧﻲ و ﺟﻠ ــﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻌﻘ ــﺎد ﺳــﺮﻳﻊ ﺧــﻮن اﺳ ــﺘﻔﺎده 
  (.11) ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣـﺲ و  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ
(. 21) ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم داراي اﺛﺮ ﺿﺪ زاﻟﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﺮان از ﺳـﻴﺮ و ﭘﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔﻴﺎﻫـﺎن 
 ﻨـﺪه و ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﺧ (.11)  ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪﺿﺪ اﻧﮕﻞ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻗﺮص ﺳﻴﺮ در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺮگ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺑﻬﻤﻨــﻲ و (. 31) ﻧــﺪاردﻟﻴﻤﻨــﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜــﺎ 
ﻫﻤﻜﺎران اﺛﺮ ﺿﺪ زاﻟﻮ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳـﻴﺮ ﺑـﺮ ﻓـﺮم ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ 
در (. 41)  ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﻴﺪ ﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎ زاﻟﻮ از ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻮﺗـﺎﻧﻲ اﺳـﺘﺎن اﻳـﻼم از ﺳـﻴﺮ و ﭘﻴـﺎز در ﻣـﻮارد داﻧـﺶ اﺗﻨﻮ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻌـﺪود . زاﻟﻮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
در درﻣﺎن زاﻟﻮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم اﺳـﺘﺎن اﻳـﻼم 
ﺑﻪ اﺛﺮات ﺿﺪزاﻟﻮﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﭘﻴـﺎز و ﺳـﻴﺮ اﻋﺘﻘـﺎد دارﻧـﺪ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫـﺮ دو ﻓـﺮم ﺑـﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ زاﻟـﻮ 
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻫـﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . ﺑﺎﺷـﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣـﻲ 
گ زاﻟﻮ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣـﺮ  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺿﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮ ﺿـﺪ زاﻟﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف 
 ﻟﻴﻤﻨـﺎﺗﻴﺲ زاﻟﻮﻳﻲ ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎي ﭘﻴـﺎز و ﺳـﻴﺮ ﺑـﺮ ﻓـﺮم ﺑـﺎﻟﻎ 
ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻮل ﻳﺎ رد اﻋﺘﻘـﺎدات ﺿـﺪ زاﻟـﻮﻳﻲ ﻣـﺮدم ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎ، 
  .ﺳﺖﺷﺪه اﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن اﻳﻼم اﻧﺠﺎم 
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 از آب 9831، در ﻣﻬﺮﻣـﺎه ﺑـﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺠﺮ 
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي روﺳﺘﺎي ﻗﻴﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﻠﺮان از ﺗﻮاﺑـﻊ اﺳـﺘﺎن 
 ﻟﻴﻤﻨـﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜـﺎ  ﻋـﺪد زاﻟـﻮ از ﮔﻮﻧـﻪ 05اﻳـﻼم ﺗﻌـﺪاد 
زاﻟـﻮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻟﻴﻤﻨـﺎﺗﻴﺲ . ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ( acitolin sitanmiL)
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه، ﺧﻄﻮط ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺎرﻧﺠﻲ رﻧـﮓ در : ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎ
ﻓﻴﻦ ﺑـﺪن، ﺑـﺎدﻛﺶ ﻗـﺪاﻣﻲ ﻛﻮﭼـﻚ، ﺑـﺎدﻛﺶ ﺧﻠﻔـﻲ ﻃﺮ
ﻟﻴﻤﻨـﺎﺗﻴﺲ  ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺟـﻨﺲ 001ﺑـﺰرگ و ﻃـﻮل ﺣـﺪود 
ر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از زاﻟﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑـﻪ د.  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎ
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ03-001 ﻃﻮل
از ﺳﺎﻗﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ ﺗﻬﻴـﻪ 
ﺨﻠـﻮط  ﺑـﺎ ﻣﺘـﺎﻧﻮل ﻣ 3 ﺑﻪ 1ﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺳـﺎﻋﺖ ان ﻣﺨﻠـﻮط ﻧﮕﻬـﺪاري 27ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣـﺪت 
ﺷ ــﺪ و از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧ ــﺴﻴﻮن ﺗﻬﻴــﻪ ﺷ ــﺪه ﺑــﻪ روش ﻋﻴــﺪي و 
ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﻴـﻪ  (.51) ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
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 ﻣﻴﻠﻲ 001 ﮔﺮم از اﻧﺪام ﭘﻴﺎز ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ 05. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺨﻠـﻮط ﮔﺮدﻳـﺪ و از ﺻـﺎﻓﻲ درﺻـﺪ  07ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺘـﺎﻧﻮل 
ﻛﺎﻏﺬي ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه درآﻣﺪ و 
ﺑـﺎ دي ﻣﺘﻴـﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛـﺴﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻳﻜـﺪﻫﻢ درﺻـﺪ 
  (.61) ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ( ، اﻳـﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﺳـﻴﻨﺎ )ﻗﺮص ﻟﻮاﻣﻴﺰول 
ﻗـﺮص ﻟـﻮاﻣﻴﺰول ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ . داروي ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ 01ﭘﻮدر ﻣﺒﺪل ﻣﻲ ﺷﺪ و از 
  . ﺣﻼل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ از 006ﻣﻴﺰان  آزﻣﺎﻳﺶ ﺿﺪ زاﻟﻮ ﺟﻬﺖ 
آب ﭼﺸﻤﻪ و ﻳﻚ ﻋﺪد زاﻟﻮ ﺑﻪ ﻇﺮف آزﻣﺎﻳﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ 
 دﻗﻴﻘﻪ 027و زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﻓﻠﺠﻲ و ﻣﺮگ زاﻟﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت 
 ﺗﻜﺮار در ﻧﻈـﺮ 9ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر داروﻳﻲ . ﺑﻪ دﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 
ﻛﺘﻮر زاﻟـﻮﻳﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓـﺎ  اﺛـﺮات ﺿـﺪ  (.41) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ 
ﻣﺮگ زاﻟـﻮ ﺑـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ي  .ﻓﻠﺠﻲ و ﻣﺮگ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻋﺪم ﺣﺮﻛﺖ زاﻟﻮ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺑـﺪن زاﻟـﻮ ﺑـﺎ ﻧـﻮك 
  ﻧﻴـﺪل اﺳـﺖ و در ﺣـﻴﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ دﻗﻴﻘـﻪ ذﻛـﺮ 
ﭼـﻪ زاﻟـﻮ در زﻣـﺎن ﻛﻮﺗـﺎه ﺗـﺮي از زﻣـﺎن  ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻫـﺮ 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دارو دﭼﺎر ﻓﻠﺠﻲ و ﻣـﺮگ ﺷـﻮد، دارو ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ 
  (.41) ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 رﻧﺞ ﺗﻘﺴﻴﻢ 5 دارو ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﺛﺮ 
ﻓﻠﺠﻲ و ﻣﺮگ زاﻟﻮ (: 4)+ ﭼﻬﺎر ﻣﺜﺒﺖ :ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
  ﺳـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ  ﭘﺲ از اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮدن دارو، 06 ﺗﺎ 1 ﺑﻴﻦ دﻗﺎﻳﻖ 
 ﭘـﺲ از 021 ﺗـﺎ 16ﻓﻠﺠﻲ و ﻣﺮگ زاﻟﻮ ﺑـﻴﻦ دﻗـﺎﻳﻖ (: 3)+
ﻓﻠﺠـﻲ و ﻣـﺮگ زاﻟـﻮ (: 2)+  دو ﻣﺜﺒﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن دارو، 
 ﻳـﻚ  اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮدن دار،  ﭘـﺲ از 081ﺗـﺎ 121ﺑـﻴﻦ دﻗـﺎﻳﻖ 
 042 ﺗـﺎ 181ﻓﻠﺠﻲ و ﻣﺮگ زاﻟـﻮ ﺑـﻴﻦ دﻗـﺎﻳﻖ (: 1)+ ﻣﺜﺒﺖ
ﻓﻠﺠﻲ و ﻣﺮگ زاﻟـﻮ (: -) ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن دارو، 
ﺣﺘـﻲ )  ﭘﺲ از اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮدن دارو 027 ﺗﺎ 142ﺑﻴﻦ دﻗﺎﻳﻖ 
در ﻣﻮارد ﻣﺮگ زاﻟﻮ در اﻳﻦ دﻗﺎﻳﻖ، از ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺪت اﺛـﺮ، 
 زﻣـﺎﻧﻲ داروﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺑـﺎزه (. ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ زاﻟﻮ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ( 4+ﺷﺪت اﺛﺮ  )1-06
ﻟﻴﻤﻨـﺎﺗﻴﺲ ﻗـﺪرت و ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ زاﻟـﻮي ﮔﻮﻧـﻪ  داروﻫﺎي ﭘـﺮ 
  (.41 ) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎ
 آزﻣﻮن آﻣــﺎري ﺗﺠﺮﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ 
  .آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺰول ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛـﺮ ﺿـﺪ زاﻟـﻮﻳﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻟـﻮاﻣﻴ
 و ﻋـــ ــﺼﺎره ﻣﺘـــ ــﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳـــ ــﻴﺮ  (دﻗﻴﻘـــ ــﻪ 8/77±2/27)
ﺗﻴﻤ ــﺎر ﻋ ــﺼﺎره (. <P0/50)ﺑ ــﻮد  ( دﻗﻴﻘ ــﻪ08/44±8/16)
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﻲ اﺛـﺮ ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ 003ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﭘﻴﺎز ﺑﺎ دوز 
دﻟﻴـﻞ از دوزﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻋـﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ ﭘﻴـﺎز اﺳـﺘﻔﺎده 
د ﻛـﻪ داﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن (.  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم0021 و 006) ﮔﺮدﻳـﺪ
 دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻫـﻢ اﺛـﺮي ﺑـﺮ ﻣـﺮگ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﭘﻴﺎز در 
 .ﺗﻴﻤﺎر آب ﻣﻘﻄﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. زاﻟﻮ ﻧﺪارد
ﺑﻴﻦ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ ﭘﻴـﺎز و آب 
 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺷﺖﻣﻘﻄﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪا 
ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﺎ دوزﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋـﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ 
ﻣﻴﺰول و ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻟﻮا ( <P0/50)ﭘﻴﺎز اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي 
ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳـﻴﺮ از ﻟﺤـﺎظ اﺧـﺘﻼف زﻣـﺎن ﻣـﺮگ، 
  .(<P0/50 )ﺗﻔﺎوت ﻛﻤﺘﺮي وﺟﻮد دارد
در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫ ــﺎي ﻟ ــﻮاﻣﻴﺰول و ﻋ ــﺼﺎره 
 از ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ 3+ و 4+ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺷـﺪت اﺛـﺮ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻋـﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻣﺮگ زاﻟﻮ ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم و ﺗﻴﻤـﺎر 0021 و 006، 003ﭘﻴـﺎز ﺑـﺎ دوزﻫـﺎي 




در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺧﺎﺻﻴﺖ دو ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎﭘﻴﺎز و ﺳﻴﺮ ﺑﺮ زاﻟﻮ از ﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻓﻠﺠﻲ و ﻣﺮگ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ
اﻟﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ز
 ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺎ و ﺑﺮاي دﻗﻴﻘﻪ 8/77 ± 2/27
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺎره 88/44 ± 8/16 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ 
 ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳﻴﺮ داراي اﺛﺮاﺗﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻋﺼﺎره . ﺑﻪ داروي ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 دﻗﻴﻘﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ 08/44 ± 8/66ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺶ .  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺸﺎن دادﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎ
ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻼم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺿﺪزاﻟﻮﻳﻲ 
 رﺳﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺿﺪﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ. ﻤﺎﻳﺪﺳﻴﺮ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻧ
زاﻟﻮﻳﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮدي ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻴﺴﻴﻦ و 
ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ، آﻟﻲ ﺳﻴﻦ، ﺗﻴﻮآﻟﻠﻴﻞ و آﻟﺌﻴﻦ و آﺟﻮﺋﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻴﺎه ﭘﻴﺎز در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن، ﭼﻴﻦ و ﻣﺼﺮ ﻗﺪﻳﻢ 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻏﺬاي ﻣﺮدم 
و ﺧﻮاص ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻣﺪه اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ 
ﺑﺮاي آن ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ 
ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺤﺮك، ﻣﺪر، 
اﺷﺘﻬﺎآور و ﺧﻠﻂ آور، رﻓﻊ ﺳﺮدرد، رﻓﻊ ﺗﺐ، درﻣﺎن 
اﺧﺘﻼﻻت روده و وﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه و ﻋﺼﺎره ﺧﺎم آن در 
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن و ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﻫﺎ و ﻧﻮع ﭘﺨﺘﻪ آن ﺑﻪ 
 ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺻﻮرت ﺿﻤﺎد و ﻣﺮ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(. 71،81)
داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ 
  ﻫﺎ، ﭘﻜﺘﻴﻦ، آدﻧﻮزﻳﻦ، ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ، ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ
، ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ، اﺳﻴﺪﻫﺎي E، C، 6B، 2B، 1Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي 
ﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﭘ(. 91) ﭼﺮب و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
زاﻟﻮﻳﻲ ﭘﻴﺎز،  ﺗﻮﺻﻴﻪ داﻧﺶ ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ اﻳﻼم در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ
در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﺳﻨﺘﻲ ﻋﺸﺎﻳﺮ اﻳﻼم 
  . رد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼًاﺛﺮات ﺿﺪ زاﻟﻮﻳﻲ ﭘﻴﺎز را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ 
 ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎ
اﻧﮕﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺸﺨﺺ  ي ﺿﺪﺳﻮﻛﺴﻴﻨﻴﻞ و ﭼﻨﺪ دارو
 71 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ 006ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﺎ دوز 
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ زاﻟﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داروﻫﺎي 
ﻟﻮاﻣﻴﺰول، ﻧﻴﻜﻠﻮزاﻣﺎﻳﺪ، ﺗﺮﻳﻜﻼﺑﻨﺪازول، ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﺑﻪ 
 145/11، 811/66، 81/66، 7ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ 
ﺷﻮد وﻟﻲ  ﻣﻲﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎدﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ 
 ﻣﺒﻨﺪازول و ﺳﻮﻛﺴﻴﻨﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ زاﻟﻮ ﻧﺪارد
ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﮔﻴﺎه ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑ(. 6)
  .ﻣﻮﺛﺮه ﺷﺪزاﻟﻮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
 داروي ﺿﺪ اﻧﮕﻞ آﻧﺘﻲ 8 ﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎاﺛﺮ ﺿﺪ 
 ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد ﭘﺮداﺧﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﺗﻮد، آﻧﺘﻲ ﺳﺴﺘﻮد و آﻧﺘﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ داروﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت اﺛﺮ ﺿﺪ زاﻟﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻠﻮزاﻧﺘﻞ، ﻟﻮاﻣﻴﺰول، آﻳﻮرﻣﻜﺘﻴﻦ، ﻧﻴﻜﻠﻮزاﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت اﺛﺮ 
 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﻫﺎي ﺿﺪزاﻟﻮ ﻗﻮي 4+
، 3+ﺗﺮﻳﻜﻼﺑﻨﺪازول ﺑﺎ ﺷﺪت اﺛﺮ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺒﻨﺪازول و  و داروﻫﺎي ﻣ2+آﻟﺒﻨﺪازول ﺑﺎ ﺷﺪت اﺛﺮ 
  (.02) ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ( - )ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﺑﺎ ﺷﺪت اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﺧﻨﺪه و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻗﺮص ﺳﻴﺮ ﺑﺎ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺮ 0021 و 008، 004دوز 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﻤﻨﻲ(. 31) زاﻟﻮ ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﻠﻮط، ﺑﻮﻣﺎدران، ﮔﻞ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره
و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم006) ﻧﻲﻣﻴﻤﻮﻧﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻫﻴﭻ اﺛﺮي ﺑﺮ 006درﻣﻨﻪ و اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ ﺑﺎ دوز 
 ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎﻣﺮگ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ 0042 و 0081، 0021اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ ﺑﺎ دوزﻫﺎي 
 دﻗﻴﻘﻪ و ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 106 دﻗﻴﻘﻪ و 006ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻲ اﺛﺮ، 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ 0042 و 0081، 0021درﻣﻨﻪ ﺑﺎ دوزﻫﺎي 
ﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ  دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ 881و  536ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻲ اﺛﺮ، 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آرﺗﻤﻴﺰﻳﻦ (. 12) ﺷﻮد ﻣﻲﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎ
ﮔﻴﺎه درﻣﻨﻪ و اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺿﺪ زاﻟﻮ 
  .ﮔﻴﺎﻫﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺎ . ﻗﺮص ﺳﻴﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﻴﻦ اﺳﺖ
زاﻟﻮﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺳﺐ ﺿﺪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﺎ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎﻓﺮم ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ 
زاﻟﻮﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﺮم ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺿﺪ
   ﻗﺎﻃﻊ ﻪ از زاﻟﻮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻫﻤﺒﻦ ﮔﻮﻧ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﻫﻤﺎن 
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از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮﮔﺬاري ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﻓﻮﻣﺎرات ردوﻛﺘﺎز و ﺳﻮﻛﺴﻴﻨﺎت  ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ
و ( 22 )ﮔﺮدد ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻲ دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﺞ ﻛﺮم
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻠﺠﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺟﺬب از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل و ﺑﺎدﻛﺶ
 ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ زاﻟﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي زاﻟﻮ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ 
  .ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﺳﺖ
ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
 دوزﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻋﺼﺎره ﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎياﺛﺮ ﺿﺪ 
و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ( .L alamrah munageP)ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺪ 
 0021، 009، 006، 003ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ دوز
ﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ ﺮم ﺑﺎﻟﻎ ــ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻓ0051و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻼﻣﻲ آﻫﻨﮕﺮان و (. 12) ﻧﺪارد ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎ
  ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮگ اﻧﮕﻮر 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ 006 و 003ﺑﺎ دوزﻫﺎي ( .L arefiniv sitiV)
اﺷﺖ در  ﻧﺪﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎاﺛﺮي ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮم ﺑﺎﻟﻎ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻋﺼﺎره اﻧﮕﻮر 006 و 003ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دوزﻫﺎي 
دﻗﻴﻘﻪ  002 ± 05 و 062 ± 36 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ
  رﺳﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(. 32) ﺷﺪ ﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎﻓﺮم ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ 
ﻓﺮم ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺎﻟﻎ زاﻟﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوزﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ واﻛﻨﺶ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ 
ﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸ
  زاﻟﻮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺮم ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ زاﻟﻮ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و 
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ . زاﻟﻮ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺿﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
 و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺿﺪ اﻧﮕﻞ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ زاﻟﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﻌﻀﺎً( ﺳﻴﺮ)
ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺿﺪ زاﻟﻮ ﻣﻮﺛﺮ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
دﻫﺪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ اﺛﺮ ﺿﺪ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم003)ﺳﻴﺮ ﺑﺎ دوز ﻛﻢ 
 ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد زاﻟﻮ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ دﻳﮕﺮي . ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮ ﻓﺮم ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ زاﻟﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮﻦاﺛﺮ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﻴ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ زاﻟﻮ ﺑﺮرﺳﻲ  و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪﻟﻴﻤﻨﺎﺗﻴﺲ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎ
ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن، در آﻳﻨﺪه ﺑﺘﻮان داروي 
ﻣﻮﺛﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن زاﻟﻮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 .ﻧﻤﻮد
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 از ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ﺪاﻧﻨ ـﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣـﻲ د 
 آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ دﻫﻠﺮان وﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋ 
ﭽﻨـﻴﻦ از ﺧـﺎﻧﻢ دﻛﺘـﺮ آوا ﻣﺤـﺴﻦ زادﮔـﺎن  ، ﻫﻤ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﺗـﺸﻜﺮ 
  . ﺷﻮدﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
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 .2-16 :)1(01
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Background and aims: Leeches biting is of newfangled zoonosis parasitic disease that the most 
dangerous complication with their biting is incidence of anemia. There have not been found a 
drug for treatment the leech's complications in the pharmacopeia of different nations. Onion and 
Garlic are of the most widely used plants in the traditional medicine for treatment of anti-
parasite plants. This study was carried out to evaluate the effects of methanol extracts of Allium 
sativum L. and Allium cepa L. on Limnatis nilotica. 
Methods: In this experimental study the anti Limnatis nilotica effects of garlic methanol extract 
(Allium sativum L.) and onion methanol extract (Allium cepa L.) on leech, were investigated by 
anti leech assay. The anti leech assay was carried out in a container contain of 600 ml spring 
water and a leech in that. The time of paralysis and death was recorded for 720 minutes. Each 
experiment was repeated for 9 times. Data were analyzed using one-way ANOVA. 
Results: The results showed that the garlic methanol extract with dose of 300 mg with  the mean 
death time of 80.44±8.61 minutes and levamisole with the average death time of 8.77±2.72 
minutes caused the leeches to death (P<0.05). Treatments of onion methanol extract with dose 
of 300, 600 and 1200 mg and distilled water hadn’t any effect on leeches (P<0.05). 
Conclusion: Considering the normality of garlic extract and the short time that it causee the 
leeches to death, it might be used as an edible plant with the anti leech effect. 
 
Keywords: Anti leech assay, Leech, Limnatis nilotica, Garlic and onion methanolic extract. 
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